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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung antara kunjungan wisatawan, 
pajak hotel restoran dan retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta 
pengaruh tidak langsung antara kunjungan wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
melalui pajak hotel restoran dan retribusi objek wisata. Data ini dianalisis dengan 
menggunakan SPSS 16.0 for windows. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis jalur.  
Bedasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara langsung kunjungan wisatawan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pendaptan asli daerah Kota Padang sedangkan pajak 
hotel restoran dan retribusi objek wisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli 
daerah Kota Padang. Secara tidak langsung kunjungan wisatawan melalui pajak hotel restoran 
dan retribusi objek wisata tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang. 
Secara Simultan kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi objek wisata 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang.  

















This research aims to analyze the direct impact of tourist visits, restaurant and hotel taxes, and 
levy of tourism towards the District Own-Source Revenue (PAD) and the indirect impact of 
tourist visits towards the District Own-Source Revenue (PAD) through the resturant and hotel 
taxes and tourism retribution. These data is analyzed by SPSS 16.0 for windows. The method 
for this research is Path Analysis.  
The result showed that directly, the tourist visitshas no significantimpact towards Padang 
District Own-Source Revenue, meanwhile the restaurant and hotel taxes and tourism 
retribution has a significant impact towards Padang District Own-Source Revenue. Indirectly 
tourist visits thriugh restaurant and hotel taxes and tourism retribution has no impact towards 
Padang District Own-Source Revenue. Simultaneously tourist visits, restaurant and hotel taxes 
and touris retribution has a significant impact towards Padang District Own-Source Revenue. 
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